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В современном обществе очень сильно распространены политическая 
пассивность и политическая неграмотность среди молодежи. Низкий уровень 
политической социализации молодежи объясняется также пассивностью 
старшего поколения, отсутствием высоких нравственных идеалов в обществе, 
устремлением к материальным благам, изменением приоритетов 
общечеловеческих ценностей, отсутствием общей идеи в формировании 
молодежных организаций, манипулирование СМИ и группами политического 
давления волеизъявлением избирателей, незаинтересованность самих молодых 
избирателей в выборах. 
Сегодня остро встала теоретическая и практическая проблема выработки 
перспективного подхода к оценке украинской истории и независимой, 
самостоятельной идеологической и политической позиции относительно 
оценки путей и средств развития Украины. 
Рост политической социализации может быть обеспечен лишь 
комплексным подходом, а именно необходимо: уделять больше внимания 
правовой культуре в семье; усилить гуманитарный блок дисциплин, 
призванных формировать у молодых людей ценности, которые развивают 
общецивилизационную ментальность и способствуют развитию чувства 
патриотизма; проводить в учебных заведениях мероприятия, 
подготавливающие к выборам (например, проводить выборы студенческого 
самоуправления с использованием технологий и всех этапов государственных 
политических выборов); сформировать целенаправленную государственную 
молодежную политику и др. 
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Становления гражданского общества является актуальной проблемой для 
Украины. Согласно современному представлению гражданское общество 
является самостоятельной социально организованной структурой для 
согласования разнообразных интересов людей. 
Провозглашение стремления достичь идеалов правового государства, не 
связав это на конституционном уровне с формированием гражданского 
общества, является не просто нелогичным, а и недопустимым. 
На нынешнем этапе развития основными путями построения 
гражданского общества в Украине является: 
 повышение политической культуры населения; 
 активизация процесса разгосударствления всех сфер общественной 
жизни, формирования настоящих институтов гражданского общества; 
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 постоянное усовершенствование контрольных механизмов, то есть 
механизмов обратной связи от общества к государству; 
 максимальное расширение сферы судебной защиты прав и свобод 
человека, формирование уважения к праву и к закону; 
 воспитание естественного патриотизма – национального и 
государственного; 
 укрепление свободы информации и гласности, открытости общества 
на основе связей с зарубежным миром; 
 подъем уровня общественного сознания, преодоление явлений 
социальной пассивности. 
Решающей предпосылкой обеспечения реализации поставленной цели 
является формирование у студентов активной жизненной позиции. 
Студенчество представляет собой наиболее молодую и образованную 
социальную группу, которая должна стать главным субъектом процессов 
демократизации системы высшего образования и страны в целом. Развивать в 
представителях студенчества организаторские качества, активность, 
инициативность, коммуникабельность, чувство социальной ответственности 
призвана система студенческого самоуправления. 
Студенческое самоуправление объединяет активную часть студентов и 
аспирантов и способствует вовлечению в общественно-полезную деятельность 
для реализации социальной активности и лидерских качеств, 
самостоятельности, гражданской ответственности, для решения проблем 
студенчества. При этом студентам делегируется комплекс прав, обязанностей и 
возможностей, позволяющий им участвовать в процессе управления вузом. 
Самоуправление охватывает практически все стороны студенческой жизни: 
участие в организационной деятельности вуза и факультета, учебный процесс, 
социальную сферу, студенческий быт и досуг, производственно-хозяйственную 
деятельность студентов. 
Административное управление и студенческое самоуправление 
рассматриваются как взаимодополняющие друг друга формы управления с 
четким разграничением и закреплением функций, преследующие единую цель 
– подготовку высококвалифицированного специалиста и гармонично развитой 
личности. 
В формировании мировоззрения современного студента важно учитывать 
факторы, корректирующие цели воспитания, учитывающие мировые 
тенденции. Актуальным является выработка активной гражданской позиции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
